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Abstract:  
  
       We tried in this paper to highlight the efforts of Algeria in the Agricultural Sector 
as one of the pillars of economic activity in the country. The latter being suffered from 
several oil crisis, tried to ,ove onto a new strategy that aims to shift from oil-based 
economy to diversification by encouraging several sectors characterized by relative 
advantage in terms of wealth and various components(Agricultural Sector being one of 
them) to avoid the effects of those shocks. 
     In spite of the efforts made to support and encourage the agricultural investesment 
and acilities offered by the country but the contribution of the Agricultural Sectoris still 
weak in economic growth rates. 
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2001-2014يوضح تطور مكانة القطاع الفالحي من : 2شكل 














































































2000-2011يوضح نسبة الزيادة في اليد العاملة من سنة : 6شكل 
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